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Bérlet 100-ik szám. A . U ^  ^mAhmAnn
január hó 28-án,
33,| IRéthl Laura ix r liö lg y  btics-CLf©llépteiö.1:
szo rkAn y t í r .
Nagy operette 4 képben. Irta: Berla A. Zenéjét szerzé: Millöcker K. Fordították. Reiner F. és Fái Béla.
Gróf Kény a vári — 
Kabasdi marquis — 
Bonnevillie vicomte —■ 
Capponi báró — 
Coralie, operaénekesnő 
Rosamunda 1 — 
Lanra j színésznők 
Stella | —
Egy vén kisasszony — 
Mihály gazda, módos paraszt 
Harcsa, leánya — 
Simon korcsmáros —
SZEMÍ
— — —  Nagy Gyula.
— - — Pécsi László.
— — Országh B.
— — Makray D.— — B, Béthi L.
— Cserényi Adél.
— — Znojemszkyné E.
— — Makrayné Aranka.
— — Kovács Fáni.
— — Csatár Gy.
— — Bárdos Irma.
— — Ifj. Szathmáry Á.
5 L  V E K :
Lamotte, udvarmester — — Sziklay Miklós. 
Józsi, csordás — — Karacs Imre. 
András, bojtár — — — Környey Béla. 
Klára, vén kuruzslónő — — Breznay A. 
Verus, húga —- — — R . Béthi L.
1-ső 1 — — — Herczégh.
2-ik | pór — —- — Serfőzy György.
3-ik j — — — Halász Ferencz.
1-ső 1 — — — — Antalfi Antal.
2-ik | lakáj — —- — Nagy József.
3-ik | — . — — Marosi S.
je! u iJjul*: r e n d e s e n .
ggp" Jegyek előre ví Ithatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivüi az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "ÜSi
Esti pén stárnyitás 6, az előadás kezdete vége érakor.
Tisztelet ;el felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a
» 1
színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Kedden, január 29-én, bérlet 101. szám „B“
m i
Öperette 3 telvonásban.
Szerdán, jan. 30-án, bérlet 102. szám „C® 
Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly.
JVC ü  s  o  r :
H á ro m  p á r  c s íp ő . Életkép 3 felv,, egy előjátékkal. Irta: Berla A. Fordította: Toldy F.
Csütörtökön, jan. 31-én, bérlet 103. szám „A* — újdonságul először: A  b ö lcső . Színmű 3 felv. Irt
Pénteken, febr, 1-én, bérlet i 04. sz. „B“ másodszor: A b ö lc sé .
Szombaton, febr. 2-án, bérlet 105. sz. „CK harmadszor: b ö lc ső .
a: Brieux Gusztáv. Fordította: Fái J. Béla.
Vasárnap, febr. 3-án, két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: a r a n y a s s s o a y .  Verses vígjáték 3 felvonásban, este 7 és fél órakor
bérletszünetben, Sárosi P a u la f  betegsége utáni első felléptéül: A  görög r a b s z o lg a .  Operette 3 felv. Zenéjét'szerzetté: Sidney Joknes.
Debreowft, 1901, Nyomatott * város könyvnyomdájában. — 127.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatja.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
